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contaminando les !listes per a les municipais
Els partits preparen amb probiemes
(V.P.) La «moguda» de les
municipals se preveu que
realment será una vertade-
ra «Moguda». A hores d'ara
pareix que la majoria de
partits han entrat en movi-
ment i caminen cap a la
recta final del Juny.
Efectivament, amb la
llun de geneer, el solstici
d'hivern, i el principi d'any,
han confluit en fer moure
als animals polítics, cercant
agrupar-se i formar grups
polítics encaminats a con-
feccionar less definitives
llistes delsque s'han d'en-
frontar en el circ de les
urnes, el proper mes de
Juny.
Mos asseim a escriure
aquest article, després del
parentesi de les festes que
tot ho calmen, perque creim
que se donen abstaments
canvis respecte al que
deiam fa cosa d'una mesa-
da.
Pareix que dos partits: el
PSOE i AP han tengut
greus problemes interns.
Les opcions joves que prete-
nien rellevar les glòries po-
lítiques, han fracassat en el
seu intent, fallant-lis dins
el mateix partit el suficient
beneplàcit de la majoria
d'afiliats o executives que
en definitiva i per majoria,
prenen les decisions impo-
sants com aquesta: confec-
cionar una candidatura. Es
a dir: si no mos han enga-
nat i segons les informa-
cions que tenim, els dos
caps de llista d'AP i del
PSOE repetirien en el cá-
rrec que han tengut
aquests quatre anys. Ente-
nen com a càrrec el de cap
de llista.
A UM tampoc hi ha sortit
bé la cosa. La postura refor-
mista, de canvi, tampoc ha
superat l'exament i el batle
Repic, repeteix. Se presenta
per cap de llista. L'opció de
canvi que se plantejava
haurá de cercar-se altres
sortides, vegent que els cá-
rrecs de l'Ajuntament estan
ja compromessos. Així que
podriem tenir batle per
quatre anys més, si les pa-
peretes dels votants no de-
cideixen lo contrari.
Deiem que a UM no li
roda gairebé. Aquesta set-
mana passada li ha sortit
un fort competidor que ve-
niem anunciant desde
Dilluns Oassat, els redac-
tors o col.laboradors que




de companyerisme al Res-
taurant Celler de Ca's Ca-
rreté amb el nostre col.leg i
amic Joan Antoni Estades
de Montcaire i Bisbal, Fis-
cal de Pau de Fornalutx,
Cavaller del Sant Sepulcre,
Member de distintes corpo-
racions de la Noblesa Euro-
pea; recentment ingressat a
l'Associació de Cavallers
Pontificis de París.
L'apat, senzill i digne,
com requeria la circums-
tància, es desenvolupà en
un ambient de franca i bona
companyonia.
Al brindis, l'mic Estades
de Montcaire ens agraí, a
tots, la nostra assiténcia; i
ens recomená no fer mes
enrenou de l'esdeveniment.
—«En fareu més content
amb un simple nota infor-
mativa	 i	 una	 foto-
recodanla; que no pas amb
grans reportages i entrevis-
tes, res de periodistes, de
Ciutat!»
—«Em malfli de tot
aquesta gent que quantrac-
_
aqueixes planes: el CDS.
Pareix que els responsables
locals del CDS estan fent
contactes per confeccionar
una llista. A hores d'ara ja
comencen a circular noms i
possible cap de llista.
El PSM, novetat a Sóller i
amb molla pressa: avui ja
fa la presentació de la can-
didatura. A cinc mesos de
les votacions. Una de dues:
ho tenen tot enllestit o
estan aprofitant l'efecte
sorpresa de ser els primers
i dels que sen parlará més.
Així tot els rumors apunten
cap a gent inquieta i que se
mou molt. Per tant no és
d'estranyar el pastís i la
setmana que ve ja vos n'in-
formarem amb més detall.
Un dels rumors que
també circulaven aquests
dies era el moviment del
ten de temes com la milicia,
l'Església o la noblesa,
només és per fer-ne burleta
senscionlista; amb l'excus
de que, això, són coses ca-
duques dels temps de Na
Maria Castanya».
Reconegué, no obstant,
que al llarg d'aquests da-
rrers vint anys, la prems
mallorquina li hvia avalat
el nom i firma, d'Estades de
Montcaire, com la cosa més
normal del món.
Finalment, després d'en-
salsar les virtuts de l'Ho-
nor, de la Dignitat, del Res-
pecte a les Institucions i a
les Jerarquies Socials
—inherents totes elles, a
les Families amb fidal-
guia— aixecà la seva copa
per a tots noltros.
--«Per tots voltros! Per
una Espanya democrática,




 del nostre estimat SET-
MANAR} SOLLER! Per
una premsa forana plena de
seny —informativa no sen-
sacionalista— feél, sempre
a la nostra ten-a, a la nostra
Ilenguai a la nostra gent».
(Pág. 12)
PDP que estaria fent con-
tactes. De fet és un partit
nou, jove i amb prou força
per tirar endevant en soli-
tari. Malgrat que després
de l'escisió d'AP no dispon
d'una estructura interna
abastament assolida que li
dificultará conseguir bons
resultats, és una opció com-
promesa amb el votant i
que per subsistir ha d'en-
trar en joc i ocupar el seu
lloc la rotlada política. Arri-
bat el cas ja informarem
amb més detall.
Tot un panorama prou
entretengut i entretenent:
opcions que repeteixen,
cares noves, una nova con-
solidació de l'Ajuntament
amb 17 regidors i una «Mo-
guda» que com s'acosta el




















En marxa la segona
fase del Poliesportiu
(Págs. esportives)
El C.F. Sóller pot
puntuar a Alaior
(Págs. esportives)
Las aguas residuales de
los pozos negros de la ciu-
dad continuan vertiendo
por los cuatro puntos cardi-
nales de Sóller, con toda
«normalidad» sin que nadie
trate de evitarlo.
Hace unas semanas, se
dio un toque de atención al
Alcalde para que paralizara
dichos vertidos, puesto que
unas ocho toneladas habían
sido lanzadas a las claras
aguas del torrente mayor.
En su momento prometió
que esto de los vertidos de
aguas residuales estaría so-
lucionado de inmediato,
pero como hemos podido
comprobar, tristemente los
vertidos siguen esparcién-
dose por una empresa de
pocos escrúpulos.
Los únicos que se han
preocupado por mover los
hilos de la madeja ha sido el
GOB de Palma, los cuales
cursaron un denuncia a la
Consellería de Sanidad,
para que fuesen conscientes
de lo que ocurría y frenasen





La Policía Municipal es-
taba bastante enfadada
esta semana puesto que les
estaban robando los discos
de circulación que se están
colocando en los diferentes
puntos de la Ciudad, y fran-
camente es inaudito puesto
que son pocas las posibili-
dades que se les pueden
sacar a una serial de tráfico,
no debe ser eso desde luego
lo que piensan los ladrones
cuando han cargado con
ellas.
Quizás sólo pretenden or-
denar ellos un poco la cosa
referente a tráfico, porque
otra cosa no se explica.
Mientras tanto, se siguen
señalizando diferentes
zonas y, sorpresa, la «Calle
de la Luna», se está señali-
zando, colocando, las famo-
sas valas, se están ponien-
do discos de prohibido apar-
car, ahora sólo hace falta
que todo esto sea respetado
como es debido porque de
' momento las cosas conti-
núan de igual modo.
M. VAZQUEZ
Joan Antoni Estades de Montcaire ja comta amb
un nou titol nobiliari. Home de profundes arrels, es
manté
 fidel a la tradició de Ilurs majors




















































DISSABTE 8 DE FEBRER DE 1974
Han mort: Als 75 anys Margalida Serra Cañellas
vidua de Francesc Enseñat i Llucia Pilar Coll Puig
d'un mes i mig.
Dijous es casaren, la gentil senyoreta Margalida
Serra Canals i el jove industrial Francesc Mora Pons
fundador de les prestigiosas «Galeries Mora». La ce«;
rimonia religiosa tingué lloc a l'Església filial de la
Mare de Déu de la Victòria de l'Horta.
El C.D. Sóller s'ha proclamat campió de Mallorca





DESPACHOS: C/. de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. -630651 -631286-630132
2	 SABADO, 7 DE FEBRERO DE 1987
La experiencia radiofónica
de 1959
La diada de la patrona
Any 1927
Ahir, dematinada, co-
mençaren les fastas amb la
tradicional cercavila del
bou, pels can-ers de la vila,
al só de xeremies i ximbom-
bes. El vespre, a la parró-
quia, després del Sant Ro-
sari, foren cantadas solem-
nes completes; i a la sortida
hi hagué amollada- de «glo-
bos» i revetla de ball típics.
Avui, dijous —dia de la
Fasta Principal— a les 8 del
matí s'ha tocat diana; i a les
9'30 h., a l'església parro-
quial, s'h cantat terça i cele-
brat missa major amb
sermó. Després de l'ofici, a
les Cases de la Vila, hi ha
hagut refrescada; distri-
buint-se llibretes d'estalvi
tots els nins i nines de les
escoles. El capvespre, la
banda de música, de Deià, h
ssistit la processó. Com
l'any passt, també s'h cele-
brat el concurs de ball re-
gionals amb vestit de
pagés, organitzat i promo-
gut per Lady Sheppard. Els
members del jurat han
sigut el batle Josep Puig
Barceló (Puigderrós), Mis-
ter Lake +antic cónsol bri-
tánic Mallorca i un dels
peoners del turisme perma-
nent a Fornalutx —i el
poeta solleric Guillem
Colom Farra..
Les restes han sigut, en
general, molt animades.
Però, l'endemà, es . veurien
embrutades per l'esclata-
ment d'un avalot en contra
de Mossèn Llorenç
 Mas i
Mesquida, el rector de la
parròquia. D'aquest fet
n'hem fet esment al capitol
del mes de SETEMBRE,
propiament dit.
ANY 1928
El dia d'ahir donaren co-
merle les fastas amb el pas-
seig d'un bou ben corpulent.
Sacrificat a l'escorxador,
s'han repartit les accions,
entre els suscriptors. El
vespre, a l'església parro-
quial, s'han cantat comple-
tes; i la sortida, hi ha hagut
balls a l'estil del paYs, amb.
acompanyament • de xim-
bombas i xeremi es.
Avui, a les 9 h., ha arri-
bat la banda de Porreres
qui ha realitzat una cerca-
vila; acompanyant els
members del consistori a
l'Esglési. Ha predicat, a l'o-
fici, el Rector de Sant Bar-
tomeu, de Sóller,
 Mossèn
Rafel Sitjar i Picornell.
Tambe s'ha cantat un Te
Deum en acció de grades
pel cinquè aniversari de
l'instauració del
 règim polí-
tic actual que presideix el
General Primo de Rivera. A
la sortida dels actes religio-
sos, on s'ha pregat per la
bona gestió del Marqués
d'Estella, hi ha hagut una
petita manifestació patriò-
tica i d'homenatge la perso-
na de S'Excia del Cap del
Govern, Cabdill de la Nació
Espanyola. També hi ha
hagut, enguany, vespres,
processó, boleros i altres
balls.
ANY 1929
Estam a diumenge. Ahir
es cantaren les completes a
la Parròquia. Avui, l'escola-
nia de Sóller, sota la batuta
de Mossèn
 Miguel Rosselló,
ha prés part als candes de
la missa major. L'homilia
ha estat a canee del Pare
Bartomeu Pons Arbona
T.O.R., antic coadjutor de
la nostra esglesia, quan era
vicari en cap Mossèn Gui-
llem Busquets (Xandre). La
banda de música, de Porre-
res, també, ha fet acta dé
presència enguany.
S'han torn a t re produVr .
incidents, com l'any ante-
rior, entre els partidaria del
ball dit d'aferrat i de les
danses regionals. Ha hagut
d'intervenir la guàrdia civil
de Sóller, a les ordres del
caporal Antoni Campins,
per a apaivagar els ànims.
Finalment, el batle Miguel
Adrover Bauçá (Bieu) ha
cedit, deixant que es tocas-
sen alguns pas-dobles.
ANY 1930
Ahir dos bous recorregué-
ren els nostres. carrers;
després, foren sacrificats a
l'escorxador. L'horabaixa,
després de les completes a
la Parròquia, hi ha hagut
un gran concert a Plaça.
A l'ofici, d'avui dematí,
ha predicat el Rector de la
Parròquia de Deià, Mossèn
Pere Suasi. Tampoc han
mancat els típics actas dels
demés anys com vespres,
processó i balls. A ells





Pare Catany lb Tel 63 16 76
Sellar
_	 _
Sr. Director del Seman-
ario Sóller:
Como seguidor y es-
tudioso, de la llegada y
evolución de la radio en Sól-
ler, desde sus anales hasta
nuestros días, quisiera
puntualizar, en relacción al
artículo firmado por el Sr.
Díez, aparecido el pasado
sábado 31 de Enero en por-
tada de su Semanario, que
la experiencia radiofónica
clal Sr Mongeot, no es ni ha
sido, la primera en nuestro
Valle.
Concretamente en el ario
1959, con motivo de la cel-
ebración en Sóller del «II
'Congreso Eucarístico Com-
arcal» se construyó una em-
isora propagandística (o sea
comercial) de radio que se
denominó «LA VOZ DEL
CONGRESO» contando con
la protección oficial del Ob-
ispado de Mallorca para sus
emisiones.
Su Director fue el Padre
Román Fortuny. Su princ-
ipal artífice y constructor el
Fornalutx 3 de Febrero 1987
Referente al tema de las
viviendas, y viendo la pos-
tura de un Alcalde que to-
davía continúa aferrado al
despotismo que durante
más de 40 años reinado en
nuestra España y que tanto
le agrada no habiéndose
dado cuenta que desde el
glorioso ario 77 viene aflo-
rando la verdadera demo-
cracia en beneficio de todos;
y ya por 2.‘ vez ha escondido
la cara primero en el tema
de la carretera de Es Ma-
rroig y ahora con las vivien-
das enfrentando él mismo
los vecinos entre sí, los afec-
tados por el acceso quere-
mos dejar sentada y clara
nuestras posturas:
1) Estamos completa-
mente a favor de las Vivien-
das.
2) No vemos la relación
entre Acceso y Viviendas ya
que cuando se hizo el campo
de deportes y otras obras
adyacentes se paso por el
camino de arriba maquina-
ria pesada para las obras no
veo el porqué ahora no pue-
dan pasar.
3) Vemos que todavía las
viviendas no están aproba-
das. ¿Qué pasaría? si daba-
mos el SI al acceso y des-
pués el Instituto de La Vi-
vienda denegaba las vivien-
das ¿Quién serían los perju-
dicados?, ¿y los beneficia-
dos? Primeramente el Al-
calde por tener junto al
campo de deportes unos
amplios terrenos que con la
revalorización que le daría
el acceso y en caso de no
radiotécnico solleric D..
Miguel Bernat Mayal.
Técnicos en control y:
sonido: D. Juan Trías y An- •
tonio Castañer Crespí. Loc-
utores: Isabel Alcover Rot-
ger, Gmo. Celiá Colom y
Antonia Rullán l'erelló.
Colaboradores: Miguel Es-
tarellas Oliver y Jaime
Llaneras Garcías.
La potencia de emisión
era de 32 Watios y la an-
tena de hilo largo medía 50
metros, que iban desde el
campanario de la Parroquia
hasta su otra fachada de
piedra. O sea que la antena
tenía la misma longitud
que el techo de la Par-
roquia. La frecuencia de
emisión estaba sobre los
556 Kilociclos, muy cerca de
EAJ-1 «Radio Barcelona».
El centro emisor estaba
ubicado en la Parroquia de
S. Bartolome y durante tres





aprobar las viviendas po-
dría él por su cuenta y ries-
go vender los terrenos como
solares a muy bien precio
habiéndose sacrificado
otros en dar unos terrenos
que ninguna utilidad han
dado al pueblo.
4) Consideramos un aten-
tado al Pueblo cubrir con
asfalto este bello rincón del
pueblo rústico y empedrado
tal como se caracterizn
todas las de nuestra Villa,
creo que bastantes atenta-
dos ha sufrido ya el Pueblo.
5) Comprendo la reacción
de los vecinos que la pasada
noche irrumpieron en nues-
tra casa ENGAñADOS por
un Alcalde que siempre ha
querido hacer las cosas a su
manera y que mandó él
mismo los vecinos para en-
frentamos y presionamos
sobre el acceso, además de-
jamos ya bien clara nuestra
postura en la pasada junta
de el domingo 18 negándo-
nos al acceso, no veo pues la
razón porque el martes si-
guiente día 20 se tenía que
poner en la pizarra del
Ayuntamiento Engañando
al pueblo el precio de las vi-
viendas como si ya efectiva-
mente estasen enfrentar-
nos con los posibles propie-
tarios de viviendas y este
hecho por parte de un señor
que quiere representar al
pueblo creemos francamen-
te que habla por sí solo.
Hemos querido dar nues-
tra postura y opinión al
pueblo, y que creemos que
el Sr. Alcalde os la dio equi-
vocada.
Sobre las viviendas de Fornalutx
Nota aclaratoria para los concejales del PSOE
-El pasado miércoles
día veintiocho de enero,
informé a D. Ramón Bis-
bal, del motivo del retra-
so de la convocatoria del
Pleno.
-La gestión municipal
sigue su curso sin la ce-
lebración en fecha exac-
ta del Pleno Ordinario.
-El motivo del retraso,
se lo explicaré, ya que o
bien juegan a demagogia
barata, o su concejal no
lo entendió, ni lo trans-
mitió.
Esperaba convocarlo
con el plazo de exposi-
ción pública del proyecto
de Estación Depuradora
de Aguas Residuales del
•Puerto de Sóller, finali-
zado.
Es muy importante no
perder tiempo si como
queremos la depuradora
funcione en junio de
1988.
-Evidentemente, otro
tema que comenté al Sr.
Bisbal fue el del acuerdo
con el Ministerio de Cul-
tura, para la construc-
ción de un nuevo edifi-
cio, si lo convierten en
Instituto.
El pleno se va a cele-
brar, pero como Vds.
comprenderán son




y económicos. Sin mas y
tengan Vds. la certeza
de que la gestión que lle-














tions, que remogueren el
món literari de La Renal-
xenç, fou la de si els plurals
dels femenins en -a havien
d'escriure's mb -as o amb
-es. Com que la vida literà-
ria gravitava entorn de
Barcelona, i a Barcelona els
sons a i e àtons es confonen
en el so mitx e(neutr), els 11-
terats discutien llargament
donant la preferència a una
o altra terminació segons
l'instint o el gust de cadas-
cun. La solució vertadera
no s'assolí fins que es varen
adonar que allò que sem-
blava tan propici a discus-
sions dins Barcelona, era
d'una claredat i d'una indis-
cutibilitat absoluta en te-
rres lleidetanes i valencia-
nes: tota la part occidental
de Catalunya i el País Va-
lenciá pronunciaven
«dones», «terres», «vinyes»,
i no «donas», «terras», «vin-
yas». ¿Amb quin dret hau-
ria pogut mantenir-se una
grafia es -as que estava en
pugna amb la pronúncia
natural i espontània de la
meitat de les terres de llen-
gua catalana? El bon sentit
s'imposà, i es donà la gran
passa d'adoptar unánime-
ment els plurals en -es, cosa
que per altra part no feia
sinó confirmar-se anteriors
a la penetració del caste-
llà».
FRANCESC DE BORJA





PINTURAS Y CASAS ENTERAS
PAGO AL CONTADO
MAXIMA DISCRECCION




PESCADOS Y ASADOS AL HORNO DE LENA
ABIERTO FINES SEMANA
Paseo La Playa - detrás Hotel Marina
Teléfono: 63 38 46
caln0211m
ea4toeout,1f-7ei! 611111.
SABA DO, 7 DE FEBRERO DE 1987
Tots els idiomes romànics primer varen ser par-
lats i després escrits. Durant els primers segles de
neixemení i creixement del castellà i català
 (anys
600-700) el llatí (Ilengu mare) continua sent I llen-
gua escrita i de cultura. Fins els anys 1.100-1.200 no
trobam cap document escrit en aquests nou idio-
mes.
Tetes les llengües romà-
niques primer varen ser es-
crites sense normes orto-
gràfiques unificades i se-
gles més tard reglamenta-
ren una sola escriptura or-
tográfica. Fins l'any 1713
no és funda la «Real Acade-
mia Española de la Len-
gua», imprimint-se la pri-
mer ortografia castellana
l'any 1741; i fins dos-cents
anys més tard, el 1913, l'a-
cabat, de néixer Institut
d'Estudis Catalans no va
fer lo mateix amb el català.
Per tant, des de l'època dels
moros fins a aquests anys
esmenats (1713-1913) hi ha
tantes normes ortogràfi-
ques com escrivans 1 mane-
res de parlar un mateix
idioma; i encara que els es-
criptors més coneguts de
cada época servien de
model imitar, no haver-hi
una sola vrtografia feia in-
clooda l'expansió de la llen-
gua. La necessitat d'una
norma única d'escriptura




Entre els darrers anys
del segle passat i els pri-
mers del present, el català
Pompeu Fabra, amb l'ajuda
d'altres intel.lectuals i lin-
giiistes de tots els indrets
blant a la pronúncia, i que
cada dialecte no ves mar-
ginda la seva manera de
parlar. Pompeu Fabra i la
resta de personalitats (va-
lencianes, mallorquines...)
que la treballaren respecta-
ren els distints dialectes de
Balears, València, Rosselló,
L'Alguer, Andorra i Cata-
lunya, i el resultat final va
ser que cada indret geográ--
,fic es sacrificava un poc en
benefici dels altres i de la
unitat; cada dialecte en
treia unes ventatges i es so-
lidaritzava amb els seus
'germans per a aconseguir




Hem de fer llum a la ig-
noráncia i hem de deixar de
pensar que l'actual ortogra-
fia afavoreix només Cata-
lunya. Els exemples demos-
tren lo contrari, perquè du-




-r a final de paraula. A Va-
lència se'n beneficien per-
qué la diuen. Catalunya i
Mallorca es sacrifiquen per-
qué la fan muda.
2) VACA, VI, CANVI...
s'escriuen amb -y-. Mallor-
ca en surt beneficiade per-
qué encara conserva aquest
so ben diferenciat. Quasi
tot Catalunya i València es
sacrifiquen perquè ja fa




amb el sufix -ada.. Mallorca
i Catalunya en surten bene-





4) MOLT, ALT, SALT...
s'escriuen amb -t final de
paraula. València i Mallor-
ca en surten beneficiades.
Catalunya es sacrifica per-
qué diuen «mol», «al», «sal».
5) PORTAL, DURO,
FORAT... s'escriuen amb
-o-. Mallorca i València en
surten beneficiades. Cata-
lunya, Menorca, Eivissa i
Sóller ens sacrifican-1 per-
qué pronunciam: «purtal»,
«duru», «furat».
(Tema de català del Cicle
Superior d'EGB des Puig)
JAUME ALBERTI
¿Es que mai podrem
viure tranquils aquells que
estimam el nostre patrimo-
ni artístic i cultural? ¿Es
que sempre hi haurà d'ha-
ver intrigues o Déu sap
qué? Coses hem vist que ai-
xequen a un mort de la seva
tomba... Andratx, per
exemple, a la part de la
mar, ha destroçat els seus
millors paisatges. I encara
volien urbanitzar la Drago-
nera! I aquestes coses
només tenen un nom: Des-
preci a la història! Es com
qui compixar les tombes
dels nostres avantpassats!
Es corn qui dir que el castell
de Bellver és poc habitable i
que cal tomar-lo per a fer-hi
un hotel...
—¿I ara qué dius?
—Que no hi ha dret que
es pensi si més no amb la
possibilitat d'asfaltar i ei-
xamplar un dels carrers
empedregats i escalonats
d'aquest meravellós monu-
ment de pedra que és el
poble de Fornalutx, aquell
mateix que va merèixer el
premi d'esser el poble més
bellament conservat d'Es-
pany. Ara, amb l'excusa
d'una urbanització (Malha-
ja les urbanitzacions des-
tructores de paisatge!) es
parla d'asfaltar els bélTI –ca-
rrers fornalutxencs de Sant
Bernat i Joan Coll. No vull
saber qui hi está d'acord!
Però és una sobérbia ani-




obra magnífica de mampos-
teria, de Sant Bernat i Joan
Coll es troben entre la sor-
tid cap a Sóller i el Carrer
d'es Cementiri, a una zona
de molta estética urbana i
on podem veure un reducte
dels temps de les fortifica-
cions, quan les incursions
pirh.tiques a la nostra costa
eren freqüents. Cal parlar
de lo pintoresques que re-
sulten aquestes dues «rues»
d'antany. En el plànol que
Gerónimo de Berard féu a
l'any 1789 de la Vall de Só-
ller ja hi figuraven els es-
mentats carrera de Sant
Bernat i Joan Coll i no seria
d'estranyar que ja estigues-
sin tal com avui els podem
veure en el segle XVII. Per?)
això no és tot, doncs hem
vist alguns murs molt més
antics queque es poden bé re-
muntar a l'Edat Mitjana.
Un dels casals, del segle
XVI, reformat segurament
en el XVIII, és d'una im-
pressionat bellesa i d'uns
valors arquitectònics fora
de tot dubte. Diu Bernard:
«El lugar de Fornalutx
dista de Sóller 2000 pasos.
Contiene 243 casas. Tiene
muchas calles que su áspe-
ro terreno le impide el ser
largas ni derechas...» I
entre aquestes cases ja hi
havia les del carrer que co-
mentara de San Bernat i
Joan Coll. I entre els ca-
rrers que diu eren curts o
tortuosos també hi ha els
nostres ditxosos carrers
que ara irresponsablement
es pretenia destruir, to-
mant parets i fent malbé
una escalinata. Encara re-
cordam aquell camí, també
empedregat que asfaltaren
com qui no ha mort mai una
mosca. Sí. Potser és més
transitable, però...
—Destruir! Destruir!
Però Déu mos n'alliberi
d'un ja está fet! Perú el
batle, Jordi Arbona, diu a 1
premsa que el projecte és
necessari...
—Hi ha coses que no són
mai justificables. Un pot
justificar que qui no ha ten-
gun molta escola no tengui
molta cultura però el que
mai es pot justificar és que
per interessos d'una mino-
ria es vagi a destruir el pa-
trimoni históric-artistic
d'una majoria, que som tots
els habitants de la Vall i
també la Comunitat Ma-
llorquina. Fornalutx i els
seus carrers escalonats fi-
guren a totes les guies tu-
rístiques, a nombroses pos-
tals, a pel.lícules de promo-
ció, a concursos de fotogra-
fies i són motiu d'orgull i
d'enveja per altres locali-
tats que no poden gaudir de
tan belles perspectives.
Construir pedra a pedra és
difícil. Destruir amb un bu-
lldozer és mass fàcil. I no té .
cap mèrit, amics, cap mérit
ni un. Ni els doblers justifi-
quen les malifetes ni els po-
lítics han estat elegits per a
fer mangarrufes. I que
consti que no estic acussant
a ningú. Només dic el que
hee vist en els diaris i que
els meus ulls de lector asto-
rat es neguen a creure.
de parla catalana, fabrica
una sola ortografia catala-
na: l'actual. L'impuls més
important va ser el Primer
Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (1906),
celebrat a - Barcelona per
iniciativa del nostre mallor-
quí Antoni M Alcover (el
recopilador de les ronda-
lles).
La principal dificultat de
fer una sola ortografia cata-
lana va ser procurar que





Anunciando la exposición de las listas electorales
provisionales del Ceso electoral ordinario referidas
al 1 de abril de 1986.
DON ANTONIO ARBONA COLOM, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Sóller.
HAGO SABER: Que recibidas en este Ayunta-
miento, de la Delegación Provincial de Estadística,
las listas provisionales del Censo Electoral ordina-
rio debidamente diligenciadas, se anuncia que que-
dan expuestas al público, en el Negociado de Secre-
taría, durante las horas de oficina, desde el día 26
de enero hasta el 16 de febrero de 1987, a fin de que
puedan ser examinadas y producirse, durante
dicho período de tiempo, las reclamaciones que
sobre inclusiones, exclusiones o modificación de sus
circunstancias legales se estimen pertinentes hacer
contra las mismas.
Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral advirtiendo que dichas reclamaciones habrán
de formularse en los impresos que, al efecto, están a
disposición en las Dependencias Municipales.
Se recuerda a los ciudadanos la neceasidad de
comprobar su inscripción en el Censo Electoral, al
objeto de poder ejercer su derecho a voto en las
próximas Elecciones Municipales y Autonómicas.
Sóller, 26 de enero de 1987.
EL ALCALDE





Anunciant I 'exposició de les !listes electorals
provisionals del Cens electoral ordinari referides a
PI d'abril de 1986.
EL SENYOR ANTONI ARBONA COLOM,
Batle-President de l'Ajuntament de
 Sóller.
FAIG SABER: Que rebudes en aquest Ajunta-
ment
 de la Delegació Provincial d'Estadística les
listes provisionals del Cens Electoral ordinari, de-
gudament diligenciades, es va avinent que s'han ex-
posat al públic enb el Negociat de Secretaria, i du-
rant les hores d'oficina, de dia 26 de gener fins dia
16 de febrer de 1987,
 perquè es puguin examinar i
fer-ne, dins del termini esmentat, les reclamacions
que sobre inclusions, exclusions o modificacions de
circumstàncies legals es creguin convenients.
La qual cosa faig pública per al coneixement ge-
neral, i advertesc que les reclanmacions s'hauran
de fer en els impresos que, per a aquest fi, són a les
Dependències Municipals.
Es fa avinent als ciutadsans de la necessitat de
comprovar si són al Cens Electoral, a l'objecte de
poder exercir el dret de vot en les properes Elec-
cions Municipals i
 Autonòmiques.
Sóller, 26 de gener de 1987.
EL BATLE
Signat: Antoni Arbona Colom.
DECORACIÓ
 1 ROBA DE LLENGÜES
Carrer Vktbria,1 Tal. 631288 Sóiler
. ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Antonia Fiol Nicolau
Que falleció en Palma el día 1 de febrero de 1987
A LA EDAD DE 74 AÑOS.
	
-
Habiendo recibidó los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados hijos, Pedro-Antonio y Juan Mayol; hija política, María Cruz
Blanco Díez; nietas, María- Antonia y Barbara Mayol Blanco; hermanos,
Juan, Guillermo, Francisca, Rosa y Teresa Fiol
 Nicolau;
 hermanos políticos,
Antonio Abs, Catalina Sastre, Margarita Sastre, Maria Ripoll Timoner, Ca-
talina Ferrer Rullán y Bartolome Vaquer Ramis; ahijado, Miguel Campaner
Fiol; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente 
-en sus oracio-
nes el alma de la finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: CN° Ca's Jurat- Es Moli de Ca'n Carabaseta
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SABADO, 7 DE FEBRERO DE 1987
La Tercera Edad aprobó




en la pasada edición, la ter-
cera edad de Sóller, acaba
de celebrar la junta general
ordinaria, en su local de
C'an Cremat.
Se dio fe de la memoria
del acta anterior por parte
de la secretaria, Jerónim
Suec, la cual fue aprobada
por unanimidad.
A continuación el presi-
dente para este año 1987,
de los cuales el presidente
recalcó que si se llevan a
cabo las obras del teatro de
las Escolapias se tendría
que hacer un presupuesto
extraordinario. Fue acorda-
do por unanimidad dar las
gracias al protector anóni-
mo que como todos los años
Hoy, sábado día 7.— A
las siete menos cuarto, Ro-
sario, continuación de la
Quincena de Ntra. Sra. de
Lourdes, Misa con homilia
y colecta de Manos Unidas,
contra el Hambre en el
mundo.
Domingo, 8 de Febrero.—
A las diez y media, Misa
con Homilia y colecta de
Manos Unidas contra el
MUNTATGE
AUDIO-VISUAL
— Dimecres, dia 11 de fe-
brer, Na Maria José Iriarte
i En Pep Rullan projectaran
un muntatge audio-visual
explicant la seva feina d'a-
quests tres anys de missió,




Des del divendres 13 de
febrer fins al diumenge, dia
15 hi haurà oberta a la Rec-
toria una Exposició d'Arte-
sania dels nadius del Perú
amb qui treballen Na Maria





Aquest cap de setmana
diversos actes conflueixen
en la Campanya contra la
fam en el món:
—Conectes a les distin-
tos celebracions eucarísti-
ques.
—Taules de recollida de
donatius a la plaça de Só-
ller i al Port.
mandó 50.000 ptas. por las
fiestas de Reyes.
En los ruegos y pregun-
tas, Bartolomé Pons remar-
có que él conoce muchas
asociaciones de la 3* edad,
pero que la de Sóller, era
modelo por su buen funcio-
namiento y actividades,
tanto en tercera edad como
en los servicios a domicilio
visitas en general y frater-
nidad con los desvalidos.
Dolores Roig solicitó que
se aclarara la presencia de
gente joven en la asociación
de tercera edad.
El presidente, tras agra-
decer a todos los socios su
afiliación, dijo que es gran
consuelo el ver que gente
joven se acerca a los mayo-
Hambre.— Por la tarde, a
las siete menos cuarto, Ro-
sario, Deprecaciones y Misa
con Homilia y colecta de'
Manos Unidas contra el
Hambre.
Día 11 de Febrero.—
FIESTA DE NUESTRA SE-
tiORA DE LOURDES.— A
las doce, en conmemoración
de la primera aparición,





a Sóller: diumenge: a les
6'30 i 8 vespre.
a l'Horta: dissabte a les 7.
al Port: diumenge a les
12,
parlaran Na Maria José
Iriarte i En Pep Rullan, ja
que l'Hospital que han
construit i posat en funcio-
nament s'ha fet a través re-
res y siempre están dis-
puestos a dar una mano en
todo y a cualquier hora, por
lo que piensa que son los
más jóvenes los que han de
componer la junta Directiva
por tener más energía.
Margarita Borrás tam-
bién hizo hincapié en que
muchas asociaciones de las
que conocía, en la mayoría
de los casos, las hacían fun-
cionarla gente joven.
Juan Seguí indicó que «se
necesita esa colaboración
de todos para las activida-
des a desarrollar puesto
que las ideas de muchos son
mejores que la de pocos».
También pidió al Señor que
le dé salud por muchos años
más, para que pueda seguir
tarde, a las siete, Rosario,
Deprecaciones y Procesión
de Antorchas.
VIERNES, Día 13.— A
las cinco y media, Exposi-
ción del Santísimo y Turnos
de Vela.— A las siete




siendo presidente el Sr.
Mora Saletas, cargo que de-
sempeña con tanto acierto.
Se puso punto final con el
himno de la tercera edad,
coreado y aplaudido por
todos los presentes. Para el
próximo día 12, jueves, está
prevista una interesante
proyección de filminas diri-
gidas por el vicepresidente
Bartolome Barceló, titula-
das primera parte «De las
cuatro grandes religiones»,
a las cuales pueden asistir
todos aquellos que lo de-
seen aunque no sean socios.
La proyección tendrá
lugar como de costumbre en
C'an Cremat.
M. VAZQUgZ
Todos los actos como el día
anterior.
DOMINGO, día 15.—
Misa rezada a las diez y
media.— Por la tarde a las
cinco y media, Exposición
del Santísimo y turnos de
Vela. A las siete menos
cuarto, Rosario, Final de la
Quincena, Reserva y Misa
con Cánticos.
Avisos eclesials
Iglesia de los PP. Filipenses (Alquería del Conde)
Fiesta de Ntra. Sra. de Lourdes
CURSILLOS DE FORMACION
La Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina tiene
previsto realizar en este Puerto diferentes cursillos de forma-
ción con carácter gratuito:
PRIMEROS AUXILIOS, SEGURIDAD E HIGIENE,
COCINA, CORTE, COMPETENCIA MARINERA,
PATRON DE PESCA LOCAL, MOTORISTA NAVAL y
PATRON DE PESCA LITORAL DE r CLASE.
Rogándo a los posibles interesados en tomar parte en alguno
de los cursillos indicados, formulen su inscripción dentro de
los próximos días en la CASA DEL MAR (Pto. Sóller), o
llamando al Telf: n° 63 02 70.	 LA DIRECCION LOCAL
Puerto de Sóller, 4 de febrero de 1.987
SABADO, 7 DE FEBRERO DE 1987
Anotaciones a los presupuestos de
1987 como alcalde y miembro de U.M.
El PSOE presentó
los ejes de su
política municipal
Resulta gratificante el
hecho de poder disponer de
unas páginas del Semana-
rio Sóller, para poder expli-
car los motivos que nos in-
dujeron al grupo que enca-
bezo de «Unió Mallorquina»
de presentar tal como
CVds. habrán leído los pre-
supuestos municipales
para 1987.
En primer lugar quere-
mos matizar y enfatizar
sobre la significación y con-
tenido que damos al Ayun-
tamiento.
La Alcaldía debe enten-
derse • indudablemente
como la gestión de una em-
presa pública, con todas las
connotaciones que ello im-
plica.
Inversiones precisas al
menor costo posible y bus-
cando un alto grado de ren-
tabilidad.
Este principio puede y
debe aplicarse a los concep-
tos básicos que se tienen en
cuenta al preparar unos
presupuestos: AUMENTAR
EL NIVEL DE CALIDAD
DE VIDA DE TODOS Y
CADA UNO DE LOS «SO-
LLERICS».
Dentro del contexto de
los presupuestos pueden di-
ferenciarse cada uno de los
siguientes puntos:
a) INFRAESTRUCTU-
RA: Elemento básico para
encontrar agradable nues-
tro entorno, (luces, asfaltos,
zonas verdes, etc.).
b) SOCIAL: Respuesta
que debe dar la administra-
ción al complejo mundo de
la asistencia sanitaria, fa-
milias con problemas, etc.
c) CULTURAL: Como
miembros de un partido au-
tonomista y respertuoso
con la libertad de la perso-
na ofrecemos una platafor-




mos un largo camino y cos-
toso economicamente para
que el deporte pueda practi-
carse en todas las modali-
dades y con la infraestruc-
tura precisa.
Si puedo asegurar, en
nombre propio y en el de los
compañeros de partido, y de
la Comisión de Gobierno
que todas y cada una de las
partidas enumeradas en el
presupuesto tiene su razón
de ser.
Forman parte de un pro-
grama de gestión del Ayun-
tamiento de Sóller que se
inició hace casi cuatro años





poseer una capacidad de
captación de ayudas y sub-
venciones con un alto nivel,
si bien evidentemente, de-
searíamos que fuera muchí-
simo más lo recibido.
Podemos afirmar catego-
ricamente que tanto la filo-
sofia de elaboración de los
presupuestos como su pro-
pio contenido numérico son
fruto de una reflexión y de
unas decisiones adoptadas
para conseguir una mayor




nuestra ciudad es necesa-
rio, entendiendo que el pri-
mero que debe mejorar la
imagen de nuestra ciudad




mos esa ciudad que todos
hemos soñado y deseado,
teniendo al mismo tiempo
un producto de indudable
valor para el sector turísti-
co, de construcción con cre-
cimiento ordenado, de in-
dustria, comercio, etc.
Y como conclusión arista-
, .telica a las dos premisas de
ciudad agradable con bie-
nestar económico, llega un
alto nivel, social, cultural y
deportivo.
ANTONI ARBONA
En rueda de prensa que
tuvo lugar el pasado miér-
coles a las 8 de la noche,
fueron presentadas a los
medios informtivos entre
los que se encontraba este
Semanario las personas en-
cargadas de mover los re-
sortes de la política a seguir
por la Agrupación Socialis-
ta de Sóller.
Pep Rullán Morro será el
encargado de la elaboración
de la estrategia a seguir.
Ramón Bisbal, jefe de de-
partamento de propaganda,
segundo de a bordo, y Teo
Muñoz será la colaboradora
especial en asuntos de la
contabilidad en la campa-
ña. Andreu Pizá será el por-
tavoz de prensa, Jaume
Colom, abogado, el coordi-
nador de toda la campaña
política.
También fue presentado
el cabeza de lista de Forna-
lutx, Ismael Gallego Alon-
so, el cual informó que den-
tro de poco daría a conocer
la lista completa de sus
componentes.
Jaume Colom planteó la
situación actual y la políti-
ca a seguir por los socialis-
tas a partir de este momen-
to, mostrando gran inquie-
tud por el pueblo, diciendo
que sería el pueblo el que
tenía derecho a presentar
los problemas por los que se
está pasando. «A partir de
este momento cada semana
mantendremos un coloquio
abierto a todos los grupos y
personas que lo deseen
para intentar conocer más
de cerca los problemas de
todos no para hacer prome-
sas y prometer, sino para
entre todos intentar solu-
cionar los problemas por los
que atraviesa Sóller, en
todos los sentidos, como son
deporte, cultura, enseñan-
za, sanidad, servicios socia-
les, transportes, y tantas
otras cosas, y que entre
todos podamos hacer una
reestructuración para el
bien estar de todos», asegu-
ran los socialistas.
El llamamiento hacia
todas estas personas lo
harán en un principio a tra-
vés de la Prensa, «pero si es
necesario para que todos
estén informados lo hare-
mos por casa», dicen en el
PSOE.
Una vez que todos estén
informados se dará comien-
zo a la elaboración del pro-
grama electoral.
En cuanto a la lista infor-
maron que dentro de unas
semanas serán presenta-
das, pero para ello todavía
se tendría que esperar un
poco más.
A las preguntas que se
les formularon sobre la
imagen que tuvieron los so-
cialistas durante estos cua-
tro años de Ayuntamiento,
se defendieron diciendo que
ellos no eran culpables de
las acusaciones que se les
hacían «cuando todos saben
que el actual Ayuntamiento
ha movido los hilos a su an-
tojo sin contar con nada ni
nadie y sino que tengan en




Dos comerlos de Sóller
premiats al II Concurs
de Mostradors
El passat día 29, a la Cámara de Comerç de Palma
s'entregaren els premis del II Concurs de Mostra-
dors organitzat per la P.I.M.E.M. i patrocinat per la
Conselleria de Comerç i Industria.
Els premiats a n'aquest concurs de Mostradors de
Nadal, foren la Joieria «CLASSIC» del conegut Gui-
llem Bernat, i la tenda «BAGATEL.LES» de la nos-
tra amiga Magdalena Canyelles, que obtingueren un
trofeu i un premi en metálic.
Aixi mateix, s'entrega a tots els participants a n'a-
quest II Concurs de Mostradors una cerámica con-
memorativa com a record.
Enhorabona a tots aquests animosos comerciants
que amb la seva dedicació i el seu esforç, ajuden a
que els nostros carrers i les nosrtres Festes surtin de
l'acostumbrada monotonía. Foto: Noguera.
ASSOCIACIO SOLLERICA DE CULTURA POPULAR
CAN CREMAT
RECORDAM A TOTS ELS ASSOCIATS, QUE AVUI A
LES 17,30 HORES, EN PRIMERA CONVOCATORIA, I
A LES 18 HORES EN SEGONA, CELEBRAREM LA
ASSAMBLEA GENERAL SEGUINT L'ORDRE DEL




SABADO, 7 DE FEBRERO DE 1987
Maria Jose Iriarte i Pep Rullan, missioners al Perú.
«Al Perú hi ha gent que viu con
a l'Antic Testament»


















Como cada año, está
dando comienzo la prepara-
ción de las fiestas carnava-
leras, que en los últimos
tiempos están alcanzando
una gran brillantez en Só-
Iler, recuperándose poco a
poco la vieja tradición de
sus «carnestoltes», los cua-
les eran famosos en toda la
isla.
Como el año pasado se
montaron dos «Ruas», una
infantil en la que tomarán
parte todos los colegios de
la ciudad, y otra general
para todos los que quieran
participar de la fiesta.
También, como en arios
anteriores, habrá por parte
del Ayuntamiento unos
premios para los partici-
pantes, tanto en carrozas,
comparsas, e individuales,
premiándose una vez más
la fantasía, la originalidad,
y el trabajo. También reci-
birán una subvención todas
las carrozas que se presen-
ten a concurso.
Son muchos los grupos
que tienen ya sus vestua-
rios y disfraces a punto
para el desfile y otros están
trabajando a marchas for-
zadas.
Además de la «Rua» de la
Plaza, a lo largo del mes en
diferentes puntos se irán
celebrando concursos de
disfraces, concursos de bai-
les, como es el caso del De-
fensora Sollerense, que ario
tras ario celebra la fiesta
casi con tanto esplendor




Passen un temps a Sóller Na Maria José Iriarte i
En Pep Rullan, jove matrimoni que treball com a
missioner al Perú. La seva estada entre nosaltres ja
és ben bé motiu d'una xerrada, ho és encara més
l'avinentesa de qué aquesta setmana es celebri la
Campanya contra la Fam en el Món, «MANS UNI-
DES». Amb ells, idó, hem mantingut aquesta entre-
vista:
Los disfraces volverán pronto a las calles de Sóller.
— Com va néixer en vo-
saltres l'opció per a dedicar
uns anys de la vostra vida
al Tercer Món?
Fruit de la nostra Fe que
nasqué de l'educació reli-
giosa rebuda dels nostres
pares es va Motivar en nol-
tros una inquietud de - fer
qualque cosa pels més ne-
cessitats. Poc a poc, parlant
amb molts de missioners
arribàrem a la conclusió de
qué noltros dos, com a ma-
trimoni, també teníem una
feina a fer a les missions.
— Quina és la situació so-
cial i religiosa del lloc on
treballau?:
La situació social és la
d'una etnia minoritària que
sempre ha viscut tranquila
a la selva, fins a l'arribada
d'influències externes ex-
plotadores com foren els
cautxers, els cercadors de
madera i els petrolers, ac-
tualment, tenint els nadius'
en les missions l'únic punt
d'acollida i d'ajuda desinte-
ressada. Des del punt de
vista religiós podríem dir
que es tract d'una gent que
viu una situació semblant a
la que podem trobr a l'Antic
Testament.
— Quin és el vostre tre-
ball entre aquesta etnia?
. La nostra feina consisteix
en organitzar una estructu-
ra sanitària adaptada al
lloc i tendent a sol.lucionar,
amb unes mínimes possibi-
litats, la majoria dels seus
problemes en aquest camp.
D'altra banda i des del punt
de vista de missió, el que
feim és intentar evangelit-
zar-los amb el nostre exern-
ple de vida matrimonial.
— Vosaltres, com a laics,
quina creis que ha de ser la
missió dels laics a l'Esglé-
sia de Sóller i al nostre
poble?
Pensam que els laics han
de tenir una presencia acti-
va dins l'Església de Sóller i
d'arreu del món per a fer
vertaderament Església.
Ens alegran .' veient que a
Sóller
 això s'està fent. I nol-
tros animaríem tots els
laics a continuar dins la
línia començada, és a dir, a
viure l'Evangeli com a
membres actius d'una co-
munitat, així estam segurs
que s'evangelitza a -la gent
que ens enrevolta.
— Qué diríeu a un jove
que es planteja la possibili-
tat de treballar uns anys
corn a missioner?
Li diríem que s'informás
molt del que són les mis-
sions, que parlás amb tot-
hom que pogués demanant
lo bo i lo dolent, lo positiu i
lo negatiu d'una missió.
Que visqués ja aquí l'expe-
riencia d'Església on tot-
hom participa, també,
aconsellaríem que no anás




maríem a qué anás alimen-
tant la seva vocació missio-
nera, amb el contacte amb
grups missioners, a la vega-
da que cerc llocs on anar,
sense desesperar, si això no
és fácil.
— Com podem ajudar,
col.laborar amb vosaltres i
amb elS altres missioners,
els cristians de Sóller?
Creim que, de fet, l'Esglé-
sia de Sóller ja ens está aju-
dant i pensam que ens enri-
quim mútuament, noltros,
donant-li un caire missio-
ner i universal a la nostra
Església local a la vegada
que ella ens recolza amb l'o-
ració i amb bens materials
com ja ha fet fins ara. Ara
per ara tal volta ens podria
ajudar fent una recollida de
medicaments, de roba d'in-
fant, que sia d'estiu perquè
allá fa sempre calor, econò-
micament si qualcú ho de-
sitja... però, sobretot, fo-
mentant i enriquint possi-
bles vocacions missioneres
a la nostra Vall, perquè es
pot enviar molt de material
al Tercer Món, però, si no hi
ha persones que es compro-
metin a fer-hi feina, els re-
sultats són molt pobres.
Realment, creim que Na
Maria José i En Pep evan-
gelitzen al Perú, les seves
paraules i testimoni també
evangelitzen, peró, la nos-
tra Església de Sóller
—enguany ben engrescada
en la promoció del Laicat-
i ens desvetlen la nostra
responsabilitat de car als
més pobres. Moltes gràcies
per l'esperança i coratge
que el vostre treball missio-












Iniciades gestions amb altres emisores
El projecte de «Ràdio Sóller»,
recollat per la directiva de Can Cremat
Ja son un bon grapat de grups i entitats que
han oferit el seu recolçament el projecte radio-
fònic solleric. Començant per l'alcalde que des
de un principi ha estat partidari de l'iniciati-
va, altres grups polítics s'han adherid igual-
ment. Ja s'han iniciat gestions amb altres emi-
sores i autoritats per obtenir una rápida nor-
malització legal. El projecte, presentat a la di-
rectiva de la A.S.C.P. (Can Cremat), compta
amb el decidit vist i plau de l'entitat, i será
presentat precisament avui a la Asamblea Ge-
neral. La primera transmisió d'un partit de
fútbol, es va celebrar diumenge passat des de
Can Maiol
Cuatro premios de
teatro para el solleric
Rafael Ferragut
El pasado dí 31, en la
Vila de Paera, se celebró el
11 concurso de Teatro, en el
que tomaba parte el Grupo
de Olesa de Montserrat, di-
rigido por el solleric Rafael
Ferrgut, los cuales obtuvie-
ron los siguientes premios:
Premio a la mejor dirección,
premio a la mejor actriz,
Imma Nogareda, premio a
la mejor actriz secundaria,
Dolores Más, y premio al
mejor grupo.
Recordemos que este
grupo catalán estuvo en Só-
ller, el pasado verano, invi-
tados por el grupo solleric
«Nova Ten-a», e interpreta-
ron dos piezas teatrales- de
gran envergadura, «Volpo-
nes», y «l'Hostal de la Gló-
ria».
Este grupo que está com-
puesto por unas 15 perso-
nas es hoy por hoy uno de
los mejores amateurs de
Cataluña.
Dirigidos por Rafael Fe-
rragut, el grupo se ha pre-
sentado en diferentes con-
cursos de teatro y certáme-
nes alcanzando casi en
todos un premio o una alta
clasificación.
Si las cosas van bien, es
posible que podamos disfru-
tar de su trabajo esta próxi-
ma primavera o a princi-
pios de verano, puesto que
se está gestionando su vuel-
ta a Sóller dado su gran
amistad con el grupo «Nova
Terra».
Rafael, informaba al Se-
manario, que este fin de se-
mana tomaban parte en
otro certamen en Manresa,
y se sentían muy satisfe-
chos de participar, a pesar
de que las cosas estaban
muy difíciles y eran muchos
grupos a tomar parte.
MARIA VAZQUEZ
L'alcalde Antoni Arbona
es mostrà plenament favo-
rable a que l'Ajuntament
recolli el projecte, signat
pels promotors de l'iniciati-
va, Juan Sharpe, Esteban
Martínez, Antoni Rullán
Roni Oliver i Antoni Socías.
Una de les raons de més pés
que se li exposáren al batle
va ésser el consens que l'i-
niciativa ha despert entre
els partits polítics, grups
culturals, esportius, gre-
mial s i particulars.
Antoni Arbona va dema-
nar un presupost mínim en
principi per a començar a
treballar, i va oferir mante-
nir contactes amb altres al-
caldes que tenen a les seves
localitats emisores de ca-
rácter local similars a la
que es pretén implantar a
Sóller, d'acord a les facili-
tats que concedeix la nova
legislació que regula les
Es temps
El gener que aca-
bam de deixar se caracterit-
za per ser un dels més
freds, encara que no preci-
sament dels més plujosos.
Hem entrat de ple dins l'hi-
vern i els solstici. Normal-
ment disfrutarn de les cal-
mes de gener, sempre d'a-
grair després de setmanes i
setmanes de fred i mal
temps.
Un gener que no li ha
mancat res. La víspera de
Sant Antoni se vestia de
blanc i mos deixava inco-
ones de radio. L'emisora de
«Porreres Radio» ta ja una
experiència interesant, per
ser una de les que millor
funciona a l'illa. Aquesta
emisora es escoltada inclús
a pobles veïns i compta en
gran audiència.
• Els contactes amb l'emi-
Sor	 porrerenc	 son
excel.lents i s'han vists re-
forçats gràcies
 a la transmi-
sió íntegre en directe del
partit que diumenge passat
disputaren al Camp den
Maiol el Sp. Sóller i el Po-
rreres At., la primera que
es realitza des de Sóller.
Toni Oliver i Toni Rullán
narraren per l'emisora del
plá, les incidències del par-
tit, amb gran èxit pel treba-
11 del nostres companys.
Les nombroses felicitacions
rebudes, i el gran espera de
col.laboració,	 augmenten
municats tot el dissabte.
Per sort no gelà i la neu se
fongué avit. Pel que fa a les
pluges no ha estat precisa-
ment un mes sec, sino més
aviat humit, amb un total
de 281 litres per metre qua-
drat. En definitiva, aquest_
mes de gener ha estat el
mes que ha plogut mes de
vint-i-un anys enrera,
només comparable amb el
de 1978 que plogueren 221
litres.
Després d'un fort tempo-
l'optimisme dels promotors
del projecte.
Molts de grups, han de-
manat les característiques
que tendrá l'emisora i han
oferit la seva col.laboració.
Així per exemple, L'Asso-
ciació de Radio Aficionts, a
través del seu president, ha
posat a disposició del
col.lectiu una antena de
Frecuéncia Modulada i un
total recolçament tècnic,
porque segons va afirmar,
el projecte presentat, reu-
neix seriett i ganes de tre-
ballar. Precisament els
coordinadors volen insistir
que el projecte contempla el
convidament a tods els
grups i persones que es vul-
guin adherir a ajudar. Na-
turalment, a «Radio Sóller»
ningú té l'intenció de per-
dre el temps en polèmiques
personals que parlen per sí
ral de nord, que provoca
més d'un retgiro entre la
població, sobretot del Port,
el gener se despedia fi nal-
ment amb una borrasca del
sur que suavitzava forte-
ment les tempertures. Dis-
frutant d'uns dies vertade-
rament primaverals en la
plen de l'hivern.
El resum de pluges ha
estat de:
Día 7: 3 litres.
Día 8: 1 litre.
Día 9: 16,4 litres.
soles.
La facilitat que la legisla-
ció concedeix als municipis
per otorgar la llicència de




d'quest tipus moltes locali
-tats que d'aquesta manera
ha trobat un
 mitjà d'expres-
sió que uneix a la seva gent
en torn a un projecte comú.
Cal insistir que no es tracta
de una emisora municipal,
sino local, per lo que ha
d'estar integrada a dins
una Associació cultural,




A la Vall de Sóller hi ha
excel.lent material humà i
tècnic per a desarrollar un
bon treball. «Radio Sóller»
será realitat en breu termi-
. ni.
Día 10: 91 litres.
Día 12:11,5 litres.




Día 17:11,2 de neu.
Día 21: 9,5 litres.
Día 22:14,8 litres.
Día 28: 7,9 litres.
Día 29:4,2 litres.
Día 30: 13,1 litres.
Día 31: 2,3 litres.
(V.P.)
Un dels geners més humits dels darrers temps
CENTRO DE RECUPERACION
«ALA D'OR»
TRAUMATOLOGIA: DR. JAVIER RAMOS
Martes de 9 a 2 h. (Solicitar hora con antelación)
FISIOTERAPIA: ALFONSO NICOLAU
Mañanas de Lunes a Viernes
EL CENTRO «ALA D'OR» organiza un curso Intensivo de
Reflejoterapia Podal a cargo del Dr. Frederic Viñas, los días
28 de Febrero y 1 de Marzo = PLAZAS LIMITADAS.
C/. Jerónimo Estades, 4 Entresuelo 2*
Teléfono: 63 30 91 - SOLLER
-AVISO
SINDICATO DE RIEGOS DE SOLLER
Se convoca a los propietarios de agua de las fuentes de
S'OLLA y de S'UIT, a la Asamblea General que tendrá
lugar el día 12 de Febrero a las 19,30 horas en la Sala de
Exposiciones de La Caja de Pensiones de esta ciudad.
Siendo el orden del día:
•
•
1) Elección nuevos cargos
2) Memoria
3) Ruegos y preguntas
EL SECRETARIO
DOLS MIR.
8	 ESPORT	 SABADO, 7 DE FEBRERO DE 1987
El gol d'Alfons
va fer justicia
Sóller, 1 — Portmany, 1. Un partit de mascles.
Un enfrontament de alta tensió. Un según temps de
ample domini. Les barrer i un clar penal no assen-
yalat, retresaren la justicia en el marcador. El opor-
tú gol d'Alfons, a vuit minuts del final, va evitar tina
derrota que, de cap manera el Sóller ,ereixía. Per
demá, viatje a la bella Menorca, al camp pintoresc
de «Los Pinos», davant un envalentonat Alaior, cin-
qué a la taula. La tradició dels darrers tres partits
jugats a la fotmatgera localitat menorquina, assen-
yalen tres empats, els dos darrers a zero. L'Alaior
d'enguany, es un equip seriós i potent, pero que té
certes dificultats quan juga a casa. El Sóller si juga
al nivell del según temps de diumenge passat, pot re-
petir les taules dels darrers anys, i així, seguir la
tradició.
Alaior-Sóller, es pot puntuar
El capitá del equip, Miguel Nadal, reapareix dins Alaior.
(G. Deyá).
• Quan pareixía que el Só-
Iler encaixava una nova de-
rrota, gens merescuda per
lo vist al llarg dels noranta
minuts, un espléndit gol
d'Alfons al minut 82, va sal-
var un punt. Tots els punts
en aquestes altures, valen
el seu pés en or. L'Escolar
va donar la gran campana-
da guanyant al líder Mao-
nés a Capdepera per 2-1.
Per altre costat, el cué Isle-
ño
 s'ha atrevit a fer tres
punts a dins les darreres
dues jornades. Aixó vol dir
que les distáncies s'escur-
sen i perillosament. Des-
prés de l'assamblea del 26,
s'aclarrirán moltes dubtes.
Pot ser que en devalli tan
sols un ó máxim dos equips.
EL JA CLASSIC
GOL ADVERS
Parlavem el sen demá
amb Frontea referent a la
famosa defensa amb línia
que tants i tants disgusts
costa enguany al equip del
Sóller. Es bó saber-la fer,
pero mai fer-la sistemática-
ment. El contrari s'en ha
dona, i es clar, prest o tard
arriba el golet. Es moment
de prende mesures, i no
aplicar-le tan seguit. Els
tres darrers partits, han
proporcionat tres regals
amb tres gold al rival, i ja
está bé d'obsequis, que pun-
yeta!
Era el minut 43, quan
José surt amb tota facilitat
per un costat, de la referida
táctica centre amb profun-
ditat, i M. Angel, amb tota
la facilitat del món marca el
fatídic 0-1. Era l'únic remat
a porta dels eivissencs.
PRESSIO SOLLERICA
Amb l'adelantament de
Valentín Céspedes a l'atac,
el Sóller guanyá molt en
profunditat. El domini local
es feia prácticament asfi-
xiant. Dos remats a la
fusta, primer a cárreg de
Xisco Raju i després de
Fabiá. Un remat de Raja
amb un magistral interven-
ció del porter Cristófer
Oyala.
PENAL NO PITAT
Podem afirmar que va
ésser com unes cases. Per lo
de la vaga de la rádio, la ju-
gada mos va agafar just al
costat, molt ben situnts.
Era penal clarísim. Alfons
havía superat al seu marca-
dor en situació molt clara
de gol. Era el minut 74 i De
la Cámara es va fer el suec.
Valga-l'hi que poc després
arribé el gol local, i els
á ni ms es calmaren. En
resum, mérits altre cap per
la victória. Mala sort en els
metres finals, i caparrudes-
sa del técnic local, empen-
yat en utilitzar una táctica
que l'experi¿sncia, els fets i
sobre tot el munt de gols
encaixats, desaconsella la
seva utilització tan siste-
mática. Repetim, es bó el
jugar-hl en algunes oca-
sions, pero per favor, no
mostrem amb, tanta facili-
tat els nostres punts débils
al rival. Avui en día ningú
es xupa el dit.
ESPERANCAS DINS
ALAIOR
Encara ara recordam fa
just un any, quan a dins
«Los Pinos» el Sóller treia
un preciós positiu a un gran
partit de tot l'equip, espe-
cialment del porter Joan-
gui, que inclús aturá un
penal a les darreríes del
partit. Amb aquestes ma-
teixes il.lusions viatja el
Sóller demá a Menorca, a
buscar l'empat. Es registra-
rá la reaparició de Miguel
Nadal en lloc del lesionat
Biel Santos. També viatja-
rá Andreu Sastre que tal
volta actui uns minuts. La
probable formació inicial,
será la integrada per Sastre
ó Pujol a la porta. De late-
rals Sánchez i Andreu
López, de central marcador
Céspedes i de lliure Nadal.
A la mitja, quatre homes:
Got, Serra, Colom i Bes-
tard. En punta Raja ó Arbo-
na i Alfons. També hi té op-
cions en Fabiá.
L'zirbitre designat, es un
borne normalmént valent:
Dols Mir, que ja el tengue-
rem enguany a dins Badía
on el Sóller va empatar a
dos gols. El partir, donat
que es presenta no sois
apassionat, sino trascen-
dent i especialment mirant
a la classificació, fá que mos
clesplaçem aquest cop a la
illa germana, a ff de poder
oferir una detallada infor-
mació al nostres lectors, en
l'edició de dissabte que vé.
Petanca
Per A. Rul.lán
Canvi de «lider» a Prefe-
rent Subgrup 1, la merito-
ria victoria del Santa Marta
a S'Arenal ft que encapsali
la classificació el Santa
Marta i sigui el máxim as-
pirant al titol final. El Só-
ller que guanyà amplement
al Pto. Andratx (13-3) s'ha
colocat en el grup de tres
equips amb quatre punts
—Sóller, Puente-Pto. An-
dratx— que al final han de
está en el grup que lluitarà
pel titol. En el Subgrup 3, el
Unió de Sóller tornà perdra
a fora casa enfront del San
Francisco (12-4), tenguent
la seva classificació molt
compromesa i delicada.
En el subgrup 1 de Sego-
na C el Belles Pistas está
reaccionant molt bé, la seva
victoria a les Pistes'de S'In-
dioteria (7-9) ha d'animar
als jugadors donant-lis
moral i forces per a conse-
guir l'ascens de categoria.
En el Subgrup. 2
 s'aplaçà
 el
encontre que havien de dis-
putar els equips Unió de
Sóller i At. Andraitx.
Segueix el Sóller pasejan-
se per el Subgrup 1 de Ter-
cera C. No hi a qui l'aturi
(DSon Forteça, 2 — Sóller,
7). Va lider destacar, con-
tant per triuns tots els seus
encontres jugats. Qui en
dona més?
Se está animant el Sub-
grup 2 de Femenines Pri-
mera. Les al.lotes del Belles
Pistes després de la seva
sensacional victoria a les
pistes del Son Busquets
poden mirar amb optimis-
me la seva classificació, que
li dona una certa tranquili-
tat al poder arribar a les fi-
nals dels Play-Off en plenes









Ha estat la sorpresa de la jornada —Escolar, 2 —
Sporting de Maó, 1— d'un encontre que començ à
marcant l'equip maonés, i el Escolar remnontá. L'e-
quip de Capdepera se está espabiland, i surt dels da-
rrers llocs de la classificació.
Les derrotes dels inqueros —Hospitalet, 2 --
Constancia, 0—, del Balearic —Ferreries, 2 — At.
Balears, 1—, i •la victoria dels de cala Millor
—Santanyí, O — Badia, 1— anima de moment el
segon lloc, ja que son tres els equips empatats a
punts en aquesta playa —Constancia-Badia-
Balears—. La golejada de la jornada es doné a Na
Capellera —Manacor, 6 — Alaró, 1—, siguent el ju-
gador Matias del Manacor el golejador de la jornada
en tres dianes.
La cua se está clarificant, el grup
 de quatre
equips, format per Escolar, Calviá, Sóller i Isleño,
han de fer la seva lliga particular on en quasi tota se-
guritat perdrà
 la categoria el que quedi el darrer, els
altres es poden salvar, si es dur a terme la nova es-
tructura per a la propera temporada.
La classificació de golejadors es la seguent: Amb
20 gols Edu del At. Baleares; 14 Vaquer (Constan-
cia); 13 Onofre (Manacor), G. Ramón (Murenc); 12
Si samón (Sta. Eul ali a), 11 De Lucas (Alaró).
Per a la propera jornada veim com a confronta-
cions més interessants les que disputaran: Ibiza-
Badia; Alaior-Sóller; Calviá-Ferreries i Alaró-
Has pi tal et.
—CARTELERA DEPORTIVA-
«SABADO 7 DE FEBRERO»
Fútbol: 16:00h.




«DOMINGO 8 DE FEBRERO»
Fútbnol: 11:00
C.F. SOLLER-SAN CAYETANO B.
(Juveniles)
Facilidada por la Asocición de Fútbol Solle-
rense del C.F. Sóller.
Positiva jornada per
els equips locals




CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Aporta tu donativo
Ayúdanos a luchar contra
el hambre, la enfermedad y la miseria
en el Tercer Mundo
Puede ingresar su donativo en
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Suc. Jaime II c/c. 271/98907
BANCO CENTRAL
Of. Central c/c. 1991010
LA CAIXA
Of. Principal c/c. 0004993-43
BANCO ATLANTICO
Of. Principal c/c. 11-11528500-55
BANCO BILBAO
Of. Principal c/c. 0-040089-2
BANCO DE VIZCAYA
Of. Principal c/c. 01-015, 734-9
BANCO DE SANTANDER
Of. Principal c/c. 67.354
BANCA ABEL MATUTES
Pza. García Orell c/c. 3340-27101
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
Of. Principal c/c. 30-11353-B
BANCO CREDITO BALEAR
Of. Principal c/c. 60-18194-76
SA NOSTRA





Manos Unidas Telf. 71 34 60 de 10 a 13'30.




Amb més de 40 milions de pressupost






entra Xumet por Diego y en
el min.81 Moragues por
Atienza.
ARBITRO: Sr. Riera
Pujol, regular en su actua-
ción no teniendo errores de
bulto, aunque se equivoco
en fueras de juego y señaló
saques de banda sin haber
salido el balón, ya que si-
guió el juego de lejos.
COMENTARIO: Encuen-
tro muy disputado entre
dos conjuntos de similares
características. Con domi-
nio alterno durante los pri-
meros 45min., donde las
oportunidades se crearon
Alineaciones: San Pedro:
Buades 2, Ribas 2, Frontera
2, Mayol 2, Enseñat 2,
Manrique 2, Cladera 2,
Bauzá 2, Galindo 2, Arbona
1, Palou 2.





Rodriguez Soler, Pou y
Lopy.
Goles: mto. 64, Lopez 0-1.
mto. 67, Galindo 1-1.
Arbitro: El Sr. Iglesias
Cuevas, nefasto y sin perso-
nalidad permitió a los juga-
dores del Genova toda clase
de insultos a su persona,
enseñó tarjetas a Cladera,
Manrique y a Enseñat
(roja), Ferretyaus, Pou
(amarillas) y a Pedraza
en ambas porterías.
En la segunda parte los
primeros 20min., hubo un
ligero dominio por parte del
Sporting, pero en esta oca-
sión no se creron ocasiones
claras de gol.
En definitiva reparto de
puntos entre dos fuerzas
muy igualadas.
Por cierto que el encuen-
tro se radio íntegramente
en director, pra la Radio
local de Porreras.
El Sporting al igual que
el resto de equipos de II'.
Regional tendra descanso
en esta jornada. Siendo su
próximo encuentro frente al
Sta. Eugenia, el día 15 de





encuentro el presencido en
el Infante Lois que no era
apto para el juego visto su
estado, las lluvias lo habían
convertido en un verdadero
barrizal.
De los incidentes ocurri-
dos prefiero más no opinar,
el equipo de Genova jamás
y hace arios siempre ha sido
agresivo por ello valdría
más jugara él solo.
* * *
Mañana domingo el San
Pedro juega en Porreras en
,otra hora gran equipo en
caategorias superior, es
pero por diversas circuns-
tancias esta en donde esta.
TOFUGA
Mentres per una part ses
obres des Poliesportiu Mu-
nicipal segueixen completa-
ment aturades per s'altra
s'estan fent ses gestions per
s'inici de sa segona fase d'a-
questes.
Ha caigut oportunament
en ses nostres mans sa do-
cumentació d'aquesta sego-
na fase des projecte, dels
arquitectes Josep-Maria
Colom Umbert i Lluis Gar-
cia Ruiz Guasp, amb bas-
tantes diferencies damunt
es projecte inicial del vui-
tanta-cinc.




pretend fer es cobriment de
sa polémica pista poliespor-
tiva, a sa que li afegirien
unes noves grades a sa part
oposada a s'Escola des
Puig. davall ses quals es fa-
A s'hora de redactar
aquestes linies, es di-
mars vespre, ja estaven
quasi decidits es pri-
mers llocs d'aquest dis-
putadissim Torneig
d'Escacs, organitzat pes
«Centro», que ha contat
amb un total de vint-i-
vuit inscrits.
En Jaume Mascaró
que sa setmana passada
es trobava en es lloc
quart amb quatre punts
i mig ha passat a ocupar
momentàniament sa pri-
mera posició, amb sis
punts i mig, seguit amb
sis punts pen Francesc
Radó, en es que encara li
rica es vestuaris, de forma
que poguessin servir també
pes restant des complexe
esportiu que es pretend
crer. No oblidant-se de sa
pavimentació exterior,
sense interferir es terrenys
reservats a sa construcció
de sa piscina i sa pista de
tennis previstes a futures
fases.
Ses diferències bàsiques
amb es projecte inicial són
sa supressió des desafortu-
nats «circuit de footing» i
pistes de salt. Així com de
sa pista de tennis
il.luminada i ses àrees de
jocs per al.lots.
A pesar de tot amb sa pa-
ralització de sa primera
fase es poden haver aconse-
guides bastantes millores
com ses des fer es vestuaris
davall ses grades i estal-
viar, entre altres coses, ses
manca una partida a
disputar.
En tercer Hoc es tro-
ben empatats a punts en
Jaume-Antoni Aguiló,
en Josep Aguiló i en Mi-
guel Cardell.
Si en Francesc Rado
aconsegueix guanyar sa
spartida final haurà estat
es clar guanyador. Si
empata quedaria igualat
amb en Jaume Mascaró
amb sis punts i mig, per
es que haurien de fer
una partida de desem-
pat. I cas de perdre
aquesta decisiva partida
en Jaume Mascaró pas-
saria a ocupar es primer
lloc disputant-se es
segon en Jaume-Antoni
Aguiló, en Josep Aguiló,
en Miguel Cardell i en
Francesc Radó, que hau-
rien quedt empatats a
punts.
Amb quatre punts i
mig es traben en Gui-
llem Pons i en Xim Rey-
nes, en es que encra els
se manca una partida a
disputar.
I amb quatre punts i
també una partida a
haver de disputar es tro-
ben en Pau Coll, en •
Jesús-M. Abellá, - en
Joan Navarro, en Josep
Xumet i en Rafel Mar-





pessetes reservades en es
tancament de sa pista des-
coberta amb tela
 metàl.lica
galvanitzada, que de res
hagués servit en iniciar-se
sa segona fase.
Per altre part pareix que
s'han iniciat ja contactes a
nivel] d'Ajuntament i Base
Naval de Sóller en quan en
es possible acondiciona-
ment de sa pista des Port i
posterior utilització pets
atletes sollerics.
Tornarem una altra ve-
gada a parlar des tema!
JOAN







Dia 14 de febrer a les 20 hores
CAPELLA ANTIGUES ESCOLAPIES (Carrer Batach)
ORGANITZA I PATROCINA.- Associació Sollerica de Cultura Popular
amb la col.laboració de l'Ajuntament de Sóller
ESCACS
Més de 25 inscrits al
tordeig des «Centro»
Jesús Burgos, un solleric




Amb motiu de s'inaugu-




 una marxa ciclo-
turista amb sortida i aarri-
bada en es Bar Ca'n Toni de
Son Oms (Porreres).
Sa sortida está prevista a
les nou i mitja des matí,
fent-se un recorregut de
trenta-dos
 quilòmetres,






remés pes Club Ciclista
«Defensora Sollernese» a sa
Federació Territorial Ba-
lear de Ciclisme es passat
dia vint-i-un de desembre,
pendent encara d'aprovació
és es següent:
Dia 10 de maig: «XX
CAMPIONAT DE LES BA-
LEARS DE MUNTANYA»,
per Juvenils.
Dia 12 de juliol: «XIV CO-
RREGUDA FESTES PA-
TRONALS DE L'HORTA»
per aficionats, i «VIII
PROVA FEMININA» per
dones.
Dia 23 d'Agost: «XXI
RUTA TURISTICA CIU-
TAT DE SOLLER», per afi-
cionats.
Dia 20 de Setembre: «XI
CAMPIONAT DE LES BA-
LEARS DE MUNTANYA»,
per Veterans A, B i C.
Dia 8 de Novembre:
 «XI
BAIXADA A SOLLER»,





Segons ens acaba de con-
firmar personalment n'An-
toni Vallori, nou President
de sa Territorial Balear, sa
nostra «RUTA» ha estat
una de ses primeres en
ésser seleccionades per pas-
sar a formar part de sa
nova «Challenge», que esta-
rá composta per ses quinze
millors curses illenques. Es
sollerics estem de nou d'en-
horabona!
FITXATGES
Andreu Bernat i Pere Bo-
irás, després de fer una se-
riosa preparació hinvernal
han passat ja a entrenar a
ses ordres d'en Rodetes,
després de fitxar tot dos
amb aquest equip.
Pere Borràs, finalitzat ja
es Servei Militar, té aquest
any una bona oportunitt i
un bon equip per demostrar
ses seves qualitats, que no
li manquen.
Nicolau Jaume es troba
de nou entrenant per aqui, i
segons pareix començara
aquest any sa temporada a
Mallorca (sense fitxar per
cap equip), partint després
cap a Madrid o Saragossa.
/O	 ESPORT
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Jesús Burgos Lladó es un
joven futbolista sollerics,
hecho en las canteras de los
infantiles y alevines del
Convento de los Sagrados
Corazones de esta Ciudad,
y en los Juveniles Sóller,
donde estuvo unas tempo-
radas.
En la actualidad esta
joven promesa del fútbol
mallorquín, juega como de-
fensa en las filas del San
Cayetano de Palma por lo
que este domingo, podre-
mos ver un interesant en-
cuentro entre el San Caye-
tano, y el Juvenil solleren-
se, donde nuestro jugador
demostrará su valía.
—Jesús, ¿cómo será este
encuentro del domingo para
ti'?
—Bastante difícil, porque
el Sóller ocupa un puesto
alto en la tabla, y siempre
es difícil el ganar y sólo
puede perder uno o dos par-
tidos en casa, por lo tanto
es duro ganar, aunque no-
sotros haremos todo lo posi-
ble.
—¿Cuántas veces te en-
trenas a la semana?
—Dos veces, desplazán-
dome hasta Palma. Me
acompaña mi padre porque
de lo contrario sería imposi-
ble, y después el día del
partido.
—Jesús sabemos de tu
valía en el fútbol, ¿cuáles
son tus aspiraciones?
—Como en todas las
cosas, hoy por hoy todo es
muy difícil para nosotros
los jóvenes. Mi aspiración,
al menos, sería llegar a un
Tercera División, y jugar en
el Sóller.
—¿Cómo ves tú el C.F.
Sóller de Tercera?
—Yo pienso que está
atravesando un mal mo-
mento, pero si este año
aguanta en la categoría
puede tener un buen papel
en años consecutivos.
—¿Piensas que los jóve-
nes valores tienen derecho
a una subvención?
—Por supuesto que sí,
porque muchos jóvenes
como yo tienen que despla-
zarse y hacer muchos viajes
para poder seguir adelante,
no solo en fútbol sino en
toda clase de deportes.
M.V.
Es passats dissabte i diu-
menge dies vint-i-quatre i
vint-i-cinc de gener es
varen disputar en es Prin-
ceps d'Espanya es Campio-
nats de ses Baleares de
Pista d'Hivern, aconse-
guint-se tres récords pro-
vincials (Cristina Reus 5'10
en llargada. Mateu Domin-
guez 8'20" en es tres-mil
metres. I Antònia Bosch
26"5 en es dos-cents lliu-
res).
A ses proves des dissabte
hi varen participar es solle-
rics Joan Reynes i Genis Al-
faro. -
En Joan es classificaria
es cinquè a sa prov des vuit-
cents meetres, amb 2'07".
Mentres que en Genis faria
25"37 es de dos-cents lliu-
res.
Es diumenge en Joan
Reynes participaria en es
mil cinc-cents metre que-
dant de nou classifict es
cinquè, aquesta vegada
amb 4'20", notant-se una
gran recuperació d'aquesta
atleta en referencia a ses
curses anteriors.
Molt bona sa prova d'en
Sebastià Vicenç que va fer
57"55 a sa serie de classifi-
cació des quatre-cents rae-
tres, participant un quart
d'hora després a sa final de
sa mateixa prova, a sa que
va fer es mateix temps, que-
dant classi ficat en es lloc
cinquè.
CROSS DE BELLVER
'Disputat es passat diu-
menge dia vint-i-cinc de
gener amb participació so-
llerica.
Bona organització i la-
mentable s'espectacle fede-
ratiu al desautoritzar es
El viernes 30, nos reuni-
mos en el colegio Sagrados
Corazones, los promotores
y simpatizantes de la idea
de formar un CLUB DE
TENIS.
Unas treinta personas
todo corazón, entusiasmo e
ideas, escucharon y expu-
sieron sus puntos de vista
de lo que debe ser SU Club
de Tenis. Tener un gimna-
sio, estudiar gastos de man-
tenimiento, pistas de
Squash, piscina, etc...
Todos están de acuerdo
que la idea es magnífica
para los amantes del Tenis.
Poder ir a su Casa-Club,
jugar un partido, ducharse,
diálogo en el local social y
las señoras y los niños
poder disfrutar de un baño
Cross de Bellver com a
prova federada, degut a que
un atleta va esser desquali-
ficat per tapar sa publicitt
des dorsal. Un poc de se-
rieetat per favor!
Dins sa prova d'alevins
femenins que fou guanyada
per n'Estibaliz Camacho sa
sollerica Wanda.
 Martinez
es classificaria en es lloc
sisé i na Yolanda Pizá en es
vuitè.
Dins alevins masculins
triomf den Francesc Mont-
serrat des Joan Capó, clas-
sificant-se es solleric San-
tiago-F. Marqués Coll en es
lloc vinté.
N'Eva García es classifi-
caria en es lloc catorzè
 a sa
prova d'infantils femenins
de sa que fou guanyadora
na Cati Baugá de Campos.
Dins infantils masculins
triomf de n'Antoni Mezqui-
da de Porreres, essent es
primer solleric en Genis
Alfro, en es lloc sisé. En
Mateu Valls es va classifi-




es va classificar en es lloc
desè.
Dins sa prova «reina» en
Mateu Dominguez, que es
dissabte havia btut es ré-
cord des tres-mil metres,
fou de nou es millor partint
en solitari a sa tercera
volta, imposant-se clara-
ment damunt es finlandés
Ari Pauninen. En Subirés
des Mediterrani fou es ter-
cer classificat, seguit de
prop pes finlandés Kari II-
marinen, es menorquí Mi-
guel Gómez i es
 català
Benet Oveda.
Es solleric Francesc Ar-
bona, amb problemes mus-
culars al llarg de sa cursa
en la piscina o jugar en el
parque infantil. Se han re-
cogido un buen número de
firmas para la adquisición
de acciones familiares, pero
para poner en marcha el
Club, necesitamos al menos
100 socios o accionistas, por
esto os invitamos a la próxi-
ma reunión informativa el
próximo viernes dí 13 de
Febrero las 21 h. en el Cole-
gio de los Sagrados Corazo-
nes, con el objeto que ade-
más que asistan los ya ins-
critos, se pueda incorporar
más gente.
En esta reunión se darán
datos más concretos acere




Promotores Club de Tenis
(sis voltes amb un recorre-
gut de deu quilómetres i
mig) es va classificar en es
lloc vint-i-cinc. En Pere-J.
Coll en es trente i n'Antoni
Garcies en es trenta-uné.
Com anécdota és de des-
tacar que degut a s'intran-
sigent postura federativa es
company Mateu Domin-
guez va anunciar que no or-




Es passat diumenge, dia
un de febrer, es va disputar
a la Porciúncula es Campio-
nat de les Balears de Cross
junior en es que es varen
imposar n'Antoni , Peña
(Cabria), i na Cati Reixach
(Hermes).
Es solleric Genis Alfro,
amb un bon constipat, es va
classificar en es lloc vintè i
en Llorenç Segui en es vint-
i-tresé.
A ses proves de control
per seniors nou triomf den
Mateu Dominguez (Her-
mes) seguit des finlandés
Kantola i den Rincón
(Costa de Calvia).
Es solleric Francesc Ar-
bona va tenir una sortida
molt lenta (es lloc vintè),
 re-
cuperant-se aviat i comen-
cant a superar gent fins
acbar en es lloc sisé.
En Joan .Reynés entraria
damunt sa vintena posició,
i dos llocs més endarrera
d'ell en Pere-J. Coll. Poc
temps després, damunt es





 diumenge, a les
deu des matí, está prevista
a Calvià
 sa disputa des
Campionat Absolut i per
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Es evidente que nos en-
contramos en lo que cada
año puede ser llamado la
temporada baja del cine. El
intervalo que va de las fies-
tas navideñas a las de Pas-
cua, siempre ha sido (junto
con el verano) el momento
en que han escasedo más
los estrenos y en el que las
películas exhibidas mues-
tran un menor interés para
los aficionados. Se recurre a
reestrenos o a estrenos de
filmes de menor expecta-
ción y frecuentemente de
menor calidad. Así pues, no
debe extrañarnos que pasa-
da la euforia de la «reen-
treé» de otoño y la «supero-
ferta» navideña, ahora los
almacenes de las distribui-
doras se encuentren bajo
mínimos.
Pese a ello entre los fil-
mes que se ofrecen estas
temporadas bajas, siempre
se pueden encontrar peque-
ños valores cinematográfi-
cos que corren el peligro de
pasar desapercibidos por el
gran público. Y es que mer-
ced a los lanzamientos pu-
blicitarios de que son objeto
las grandes superproduc-
ciones, los responsables in-
temacionale de la distribu-
ción han conseguido tener
en sus manos la decisión
del éxito que debe tener
cada filme. Salvo en conta-
das ocasiones ello sucede
así: las películs más espera-
das son las que han gozado
de un buen lanzamiento y
sólo algunos filmes «modes-
tos» logran gracias diferen-
tes motivos entrar en los
grandes mercados interna-
cionales por la puerta gran-
de.
Los filmes que componen
el programa de este fin de
semana son: «Golpe en la
pequeña China» y «La últi-
ma Cenicienta». En la pri-
mera el reparto está com-
puesto por: Kurt Russell,
Kim Cattrall y Dennis Dun;
el productor es Larry J.
Franco y el director John
Carpenter. Por lo que res-
pecta a la segunda intervie-
nen: Bonnie Bianco, Pierre
Cosso, Sandra Milo, Silva
Koscina y Vittorio Capriol,
siendo el responsable del
filme Roberto Moderotti.
Para las sesiones de mar-
tes y jueves el programa
está formado por los filmes
«Vértigo mortal» de Dou-
glas Hickox y «Armados y




L'origen d'un noble llinatge
La familia Estades —
establerta, a la nostra
vall, cap al 1.400 i
 pos-
seïdora
 de la finca Mont-
caire en el actual terme
municipal de Fornalutx
desde 1.683 a 1.890 —
començà
 a ésser conegu-
da, amb la denominació
de «Estades de Montcai-
re», per causa del casa-
ment, celebrat a l'Esglé-
sia de Fornalutx, el 9 de




extens territori situat a
l'Alqueria de Castelló, i
Florentina Mayol i Cus-
turer; en la descenden-
cia dels quals entraren
els vincles i fideicomis-
sos creats pel besávi Ga-
briel Mayol qui comprà,
en 1.561, la dita finca de
Montcaire; Antoni
Mayol i Vicens qui en
feu donació, en 1.605, en
contemplació del matri-
moni dels pares de l'es-
mentada Florentina,
Joan Baptista Mayol i
Mariana Custurer i Ga-
rriga. I haver mort fadri,
en 1.631, Antoni Mayol i
Custurer; no havent dei-
xat, tampoc, descenden-
cia les seves germanes
Catarina Mayol, muller
de Miguel Palou de Co-
masema — primera he-
reva cridada, a manca
d'hereu mascle, per Joan
Baptista Mayol en son
testament celebrat, per
Roc Soler notari, en
1.648, qual únic fill,
Joan Baptista, moriria,
també fadri, en 1.666 —
i Margarida Mayol qui,
morta vers l'any 1.683,
no deixaría cap infant




na Mayol, en serien suc-
cessors Joan Baptista
Estade i Mayol (1.640-
1.704), Bartomeu Esta-
de i Mayol de Bálitx
(1.679-1.723), Joan Bap-
tista Estade i Penya
(1.701-1.796) Bartomeu
Estade i Ripoll (1.732-
1.818), Joan Baptista
Estade i Serra Poquet
(1.763-1.823) i Barto-
meu Estade i Socias del
Fangar nascut en 1.807 i
mort en 1.860; tots ells
coneguts i nomenats,
com Estades Prom de
Montcaire, en partides
sacramentals i escriptu-
res notarials dels dis-
crets Salvador Canals,




Montcaire i Socias del
Fangar — repetides ve-
gades batle constitucio-
nal de la vila de Forna-
lutx, capità de Milicia
Nacional l'any 1836—
casaria, en 1.831, amb la
seva cosina Catalina
Muntaner i Socias del
Fangar; cunyada de Si-
gismon Morey i Andreu,
brigadier de l'Exércit
Espanyol, ex-combatent
de la Guerra dee l'Inde-
pendencia, governador
militar del Castell de
Roses en la provincia de
Girona, a Villa d'Eivisa
en 1.839.
El seu fill i hereu Joan
Baptista Estada de
Montcaire i Muntaner,
mort a Sóller el 19 de
maig de 1.905, fou el qui,
entre 1.890 i 1.900, va
vendre la finca de Mont-
cire a Amador Canals i
Mayol.
D'aquesta familia,
dels Estades dits de
Montcaire, n'és, avui, el
descendent directe, i
hereu del tal llinatge,
nostre company i amic
Joan Antoni Estades de
Montcaire i Bisbal, cava-





a l'Associació de «Cheva-
liers Pontificaux», de
París; besnét del darrer
Estades propietari de
Montcaire, i qual sen-
yor-ávi i són, al lli-
bre de l'Allistament
Noble de Mallroca, de
Josep Ramis d'Aireflor,




una resolució de la Di-
recció General del Regis-
tre i del Notariat, en la
persona del nostre ja es-
mentat company; qui, en
cas de contreure matri-
moni i tenir descenden-
cia, el podrá trametre a
aquesta darrera.
Joan Estades de Montcaire pronuncià un emotiu discurs.




Al escribir estas rayas no
es mi intención la de criti-
car lo que fue el pueblo de
Sóller, el pueblo en que yo
nací, me crié y tuve que
vivir hasta que tuve que
irme para cumplir el servi-
cio militar.
Pero tuve que vivir las
dos décadas más tristes
para su historia reciente, la
de los arios 60 y de los años
70, arios en que empezó su
decadencia. La decadencia
de un pueblo que arios ante-
riores fue un pueblo próspe-
ro, y que por sus propios
méritos obtuviera el título
de «Ciudad» un pueblo que
apesar de estar en una isla,
también estaba casi total-
mente aislado de los demás
pueblos de Mallorca dadas
sus condiciones geográfi-
cas.
A finales del siglo XIX
sus gentes, al igual que la
de otros pueblos de Mallor-
ca, emigraron a Cuba; Fili-
pinas; Montevideo, etc. y al
regresar supieron invertir
sus ahorros en su querido
pueblo para que éste pros-
perase, y de hecho Sóller
empezó a prosperar, se creó
un banco «El Banco de Só-
ller» ahora propiedad del
Hispano Americano, se
construyó el - ferrocarril
para comunicarse con
Palma, cuyo capital fue
aportado en casi su totali-
dad por el propio pueblo,
fue el promotor de la prime-
ra línea regular con Barce-
lona, con el motovelero «El
Mallorquín» que cubrí la
travesía Pto. de Sóller-
Barcelona y viceversa, tam-
bién se construyeron bas-
tantes fábricas textiles que
entonces podían competir
con mercados de la penín-
sula, etc.
La guerra del 36 al 39
afectó muchísimo a la in-
dustria del pueblo, sé que
muchos sollerenses volvie-
ron a emigrar Francia, la
mayor parte ede ellos, y
muchísimos optaron por
quedarse por allí. Otros,
muy pocos, a medida que
han vuelto no han vuelto
con la ilusión con que vinie-
ron los primeros emigran-
tes, en vez de invertir como
los anteriores para que el
pueblo fuera progresando,
sólo se dedicaron a vivir
bien de sus propios ahorros.
En los arios 60 yo me
acuerdo que de doce o trece
fábricas textiles que se-
guían funcionando, de ellas
se tuvieron que cerrar unas
diez en el corto espacio de
dos a tres arios, por falta de
recursos necesarios para
competir con las de la pe-
nínsula. También me
acuerdo que por estás fe-
chas el ferrocarril hacía un
viaje o dos como tren de
mercancías, pero por el año
64-65 también tuvo que
suspenderlos, por las razo-
nes que fuesen.
En esta época, Sóller
también se quedó margina-
da en el plan de la enseñan-
za, había las escuelas públi-
cas que sólo cursaban estu-
dios primarios, hasta los
trece arios. Sólo se podía es-
tudiar hasta el bachiller
elemental en el convento de
los S.S. C.C. y en el conven-
to de San Felipe Neri como
libre, pero sólo acudían a
dichos colegios los hijos de
las personas que podían
costearlos.
Pero como unos nacen
con estrellas y otros estre-
llados, a mí como muchos, a
los trece años ya tuvimos
que trabajar para empezar
a aportar nuestro grano de
arena en el seno familiar, y
si queríamos seguir estu-
diando, dadas las malas
combinaciones con los des-
plazamientos a Palma y con
nuestros horarios de traba-
jo, no nos quedaba más re-
medio que buscar profeso-
res para estudios de conta-
bilidad, francés, inglés, etc.
que eran las únics materias
que podíamos conseguir y
así asistir a clases noctur-
nas.
JOAQUIM GARCIAS 
	
